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Главными источниками соединений железа в природных водах являются процессы химического выветривания и растворения горных пород. Железо реагирует с содержащимися в природных водах минеральными и органическими веществами, образуя сложный комплекс соединений, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. В питьевой воде железо может присутствовать также вследствие применения на муниципальных станциях очистки воды железосодержащих коагулянтов, либо из-за коррозии "черных" (изготовленных из чугуна или стали) водопроводных труб.
Содержание железа в поверхностных пресных водах составляет десятые доли миллиграмма. Основной его формой в поверхностных водах являются комплексные соединения трехвалентных ионов железа с растворенными неорганическими и органическими соединениями, главным образом с солями гуминовых кислот - гуматами. Поэтому повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах (единицы миллиграммов), где концентрация гумусовых веществ достаточно велика. При рН (​http:​/​​/​www.water.ru​/​bz​/​param​/​h-index.shtml​)=8.0 основной формой железа в воде является гидрат оксида железа Fe(OH)3, находящийся во взвешенной коллоидной форме. Наибольшие же концентрации железа (до нескольких десятков миллиграмм в 1 дм3) наблюдаются в подземных водах с низкими значениями рН (​http:​/​​/​www.water.ru​/​bz​/​param​/​h-index.shtml​) и с низким содержанием растворенного кислорода (​http:​/​​/​www.water.ru​/​bz​/​param​/​oxygen_fill_degree.shtml​), а в районах залегания сульфатных руд и зонах молодого вулканизма концентрации железа могут достигать даже сотен миллиграммов в 1 литре воды. В подземных водах железо присутствует в основном в растворенном двухвалентном виде. Трехвалентное железо при определенных условиях также может присутствовать в воде в растворенном виде как в форме неорганических солей (например, сульфатов), так и в составе растворимых органических комплексов.
Содержащая железо вода (особенно подземная) даже при непродолжительном контакте с кислородом воздуха имеет желтовато-бурую окраску. Уже при концентрациях железа выше 0.3 мг/л такая вода способна вызвать появление ржавых потеков на сантехнике и пятен на белье при стирке. При содержании железа выше 1 мг/л вода становится мутной, окрашивается в желто-бурый цвет, у нее ощущается характерный металлический привкус. Присутствие в потребляемой воде железа во многих производствах негативно сказывается на качестве производимого продукта, а также приводит к образованию ржаво-карбонатных отложений и способствует размножению железобактерий, которые обуславливают обрастание стенок гидротехнических сооружений, вплоть до полного зарастания всей внутренней поверхности, что сопровождается потерей напора воды. Помимо этого, содержание железа стимулирует протекания коррозионных процессов в стальных и  металлических сооружениях и трубопроводах, теплообменных аппаратах, что снижает эффективность их работы, срок эксплуатации и приводит к различным нарушениям в их работе. Для многих отраслей промышленности допустимое содержание железа в воде не должно превышать 0,05 мг/л. В быту ржавая вода непригодна для приготовления ряда продуктов: соков, компотов, кваса и др. Санитарно-эпидемиологические нормы ограничивают концентрацию железа в питьевой воде до 0,3 мг/л. Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа приводит к заболеваниям печени, почек, увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную функцию организма. Повышенное содержание железа в природных водоемах способствует заболеванию взрослых особей и гибели мальков рыбы. В общем объёме воды, подаваемой для хозяйственных нужд, 31 % приходится на долю подземных вод. При использовании этих вод наиболее часто возникает необходимость их обезжелезивания. Таким образом, все вышеизложенное указывает на необходимость исследования содержания ионов железа в природных водах и водопроводной воде с дальнейшей разработкой методов обезжелезивания воды в случае необходимости.
Для определения железа общего и железа (III) в неокрашенных и слабоокрашенных поверхностных и очищенных сточных водах в диапазоне концентраций 0,4 - 9 мг/дм3 для Fe (III) и 0,2 - 9 мг/дм3 для Fe общего использовали фотоколориметрический метод. Метод основан на том, что сульфосалициловая кислота или ее натриевая соль образуют с солями железа окрашенные комплексные соединения, причем в слабокислой среде сульфосалициловая кислота реагирует только с солями железа (III) (красное окрашивание), а в слабощелочной среде - с солями железа (III) и железа (II) (желтое окрашивание). Ход определения. Последовательно в шесть мерных колб помещают 0, 2, 4, 6, 8, 10 см3 стандартного раствора железоаммонийных квасцов. Добавляют в каждую колбу по 3 см3 сульфосалициловой кислоты 1 см3 серной кислоты и доводили до метки дистиллированной кислотой, перемешивают. Получают серию стандартных растворов красно-фиолетового окрашивания. Оптическую плотность раствора измеряют при длине волны 540 нм. По полученным данным строят градуировочный график. 25 см3 исследуемой воды помещают в мерную колбу объёмом 50 см3, добавляют         3 см3 сульфосалициловой кислоты 1 см3 серной кислоты и доводят до метки дистиллированной кислотой, перемешивают. Измеряют оптическую плотность раствора и по графику определяют концентрацию иона железа (III) в растворе. На основе проведенных экспериментов были сделаны выводы о количественном содержании железа в исследуемых образцах воды.


